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PRiMCR de MAIG 
Ante la celebración del-1 de mayo, por 
primera vez sin dificultades técnicas ó de-
otros tipos en muchos años, para los traba-
jadores de todo el Estado Español, la comi-
sión de acción sindical del STEI considera 
oportuno dirigirse a los trabajadores de la 
enseñanza, intentando expresar con la mayor 
concisión posible el significado de esta fe_ 
cha. 
En esta señalada fecha para todos Ios-
trabajadores del mundo, se recuerda a unos 
compañeros de Chicago (EEUU) que mantuvie-
ron una postura de lucha reclamando la jor-
nada de 8 horas, acabando muchos de ellos,-
asesinados a balazor por pistoleros al ser-
vicio de intereses contrarios a los de Ios-
trabajadores. 
Además del homenaje a estos compañeros 
esta fecha representa un reto a todos los -
trabajadores, en el avance a la consecución 
de unos objetivos que como tales tenemos. ' 
El sectos de enseñanza, no puede perma/ 
necer ajeno a todo esto, puesto crue nuestra 
. función en la sociedad, es vital para la con 
secución. de una sociedad libre, justa y fra 
terna, que tiene que pasar inevitablemente-
por'el logro de unas mejores condiciones de 
trabajo que indudablemente repercutirá en un 
avance en toda la sociedad, porque toda per_ 
sona por el hecho de %erlo tiene el derecho 
a recibir una formación para una real igua_l 
dad de oportunidades, esto solo será posible 
cuando logremos unos centros de enseñanza a 
los gue el niño pueda acceder sin ningún ti 
po de discriminación social ni económica, -
que estén gestionados democráticamente por-
las partes interesadas directamente en la -
enseñanza, padres, personal de los centros y 
alumnos. 
Comisión de Acción Sindical 
QUE ES UN SINDICATO? 
Un s i n d i c a t o es una o r g a n i z a c i ó n d e -
t r a b a j a d o r e s p a r a d e f e n d e r sus i n t e r e s e s -
f r e n t e a l os i n t e r e s e s de l o s que pretenden 
o b t e n e r un b e n e f i c i o a c o s t a de su t r a b a j o 
Cuando en e l mes de j u n i o de 1-977 n o s -
reun imos en a s a m b l e a , en e l t e a t r o s i n d i c a l 
unos c u a t r o c i e n t o s t r a b a j a d o r e s de l a Ense_ 
ñanza p r i v a d a , y en l a Escue la Normal de -
M a g i s t e r i o se r e u n i ó o t r o numeroso g rupo de 
Maes t ros E s t a t a l e s , se d e c i d i ó i r h a c i a l a 
c r e a c i ó n de un S i n d i c a t o de Enseñanza en e l 
que p u d i e r a encuad rase t o d o t r a b a j a d o r d e -
l a Enseñanza , d o c e n t e o no d o c e n t e , indepen 
d i e n t e m e n t e de su r a z a , r e l i g i ó n o i d e o l o -
g i a , e t c . , s i empre que no sea e m p r e s a r i o o 
agen te d e f e n s o r de l o s i n t e r e s e s de l a p a -
t roña 1 . 
Qu izás muchos de l o s que en a q u e l l o s mo 
mentos pensaron en c o n s t i t u i r un s i n d i c a t o 
c r e y e r o n que bas taba con e l e g i r a un g rupo 
de t í o s ma jo r y vo l un ta r i s t a s como comis ión 
e j e c u t i v a , pa ra que r e s o l v i e r a n e l p r o b l e -
ma de todos m i e n t r a s l o s demás p o d í a n se -
g u i r h a c i e n d o su t r a b a j o normal y m a r c h a r -
se a casa t r a n q u i l a m e n t e a l t e r m i n a r l o . 
Si entendemos que e s t o es un s i n d i c a t o , 
nos hemos e q u i v o c a d o t o d o s . Una e s t r u c t u r a 
c reada por l o s t r a b a j a d o r e s , en d e f e n s a de 
sus i n t e r e s e s económicos y s o c i a l e s , s ó l o -
puede c u m p l i r sus f u n c i o n e s s i " e n e l l a par 
t i c i p a n a c t i v a m e n t e TODOS sus a f i l i a d o s ' ; - -
no b a s t a con pagar una c u o t a m e n s u a l , q u e -
es l o que se hace a c t u a l m e n t e (con a l g u n a s 
excepc i o n e s ) . 
Es ta i n h i b i c i ó n por p a r t e de los a f i l í a _ 
dos en c u a n t o a su p a r t i c ipac ion s i n d i c a l -
puede c o n d u c i r a que l os c h i c o s v o l u n t a r i 's-
tas de l a e j e c u t i v a se cansen y , s i g u i e n d o -
e l e j e m p l o de l os demás, se i n h i b a n tamb ién 
(en cuyo caso se hunde e l s i n d i c a t o ) . 0 q u e , 
un g rupo r e d u c i d o de pe rsonas - l a s que t r a -
b a j a n - c o n t r o l e n e l s i n d i c a t o , p r o v o c a n d o ^ -
l a s c r í t i c a s de l o s que no q u i e r e n a r r i m a r -
e l hombro , pe ro que e s t á n s i empre d i s p u e s t o s 
a l l a m a r ' "mangoneadores" a q u i e n e s c a r g a n -
con l as t a r e a s comunes. 
En l o s c e n t r o s de t r a b a j o tampoco podemos 
d e s p r e o c u p a r n o s t o t a l m e n t e por e l . hecho d e -
haber e l e g i d o unos d e l e g a d o s . E s t o s , po r su_ 
p u e s t o , t i e n e n una f u n c i ó n que c u m p l i r ; peio 
t amb ién l a t i e n e n l o s r e s t a n t e s t r a b a j a d o r e s 
que no deben pensa r en e l d e l e g a d o como p a -
nacea de todos l o s m a l e s . 
Aún no hemos hecho más que empezar a r e -
c o r r e r e l camino de l a d e m o c r a c i a . Queda un 
l a r g o t r a y e c t o h a s t a l l e g a r a l a consecución 
de n u e s t r o s o b j e t i v o s , y p a r a l o g r a r l o s cuan_ 
t o a n t e s tenermos que i r dando pasos a l fren_ 
t e ; más o menos r á p i d o s según las c i r c u n s -
t a n c i a s , p e r o nunca h a c i a a t r á s , E s t e a v a n -
ce s ó l o se consumará s i l o r e a l i z a e l sector 
en b l o q u e , por n u e s t r o p r o p i o i n t e r é s y por_ 
que tenemos una r e s p o n s a b i l i d a d s o c i a l , y -
no podemos d e s c o l g a r n o s de l r i t m o que ¡mpr_i_ 
men a l avance l o s t r a b a j a d o r e s de o t r o s s e £ 
t o r e s . 
S ó l o p r o g r e s a n d o en e s t a p a r t i c i p a c i ó n -
haremos un a u t e n t i c o s i n d i c a l i s m o de c l a s e , 
que se d i f e r e n c i a de l s i n d i c a l i s m o " 'amar i -
l i o " en que t r a s é s t e ú l t i m o , aunque aparen_ 
temen te sea d e m o c r á t i c o se r e f u g i a n i n t e r e -
ses de l g o b i e r n o o de la p a t r o n a l , p e r o no 
de l o s t r a b a j a d o r e s . 
Nos e q u i v o c a r e m o s muchas v e c e s , d e b i d o a 
l a i nexpe* 7 ienc i a ; no i m p o r t a , e l s i n d i c a l i s -
mo se ap rende b r e g a n d o , pe ro e s t a n d o en e l -
a s u n t o , no c r i t i o a ñ d o desde f u e r a , que es 
l o más cómodo, pe ro i n e f i c a z . 
Para e v i t a r e r r o r e s , nada me jo r que la -
p a r t i c i p a c i ó n de"T0D0S. 
Amaya. • 
